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図 2 VZO薄膜の (a) 抵抗率、 
(b) キャリア密度および移動度のV添加量依存性 

































図 3 ZnOとVZO薄膜の面内配向性 
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しくは p 型 CCO 層を下部電
極層とした場合のヘテロ pin積層構造を形成し、その電気特性について論じた。n型VZO層が下部電極の場合に
は上部 p型電極の配向性が得られなかったが、固相成長法により形成したMg-CCO:Nを下部電極に適用した場合







































































図 9 nip積層構造膜の配向性 (a) 面直配向性, (b) 面内配向性 
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